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Bibliografía 
IL PROCESSO FINE DELLA. OOSOIENZA, 
por o. li'nANK.-Un vol. de 38-± pags. con 5 gra-
hados y 7 figuras fuera del texto.-Roma, 1931. 
El libro del Prof. li'RANK contiene una valiosa 
aportación personal al estudio y a la crítica de 
los principios •de Biopsicología, Biopsicopatolo-
gía y Biopsicoterapia. Divide el A. su ohra en 
cuatro partes. La primera està destinada a lo 
que llama los procesos íntimos de la conciencia y 
a los principios de biopsicología, resumiendo en 
ella los resultados de sus investig-aciones y de-
fencliendo la existencia desde el punto de vista 
p><icológico de un profundo abismo entre el hom-
bre normal y los animales, en los que considera 
(!Ue la conciencia esta limitada a la fase sub-
consciente en los inferiores, no aceptàndo\os 
tampoco en el sentido de VOGT en los mamíferos 
mas inteligentes, por ser su contenido sustan-
cialmente diverso. Esta misma diferencia la es-
tablece entre el hombre normal y el neurótico 
o psicótico, a los cuales no considera como es-
lados de transición. En la segunda parte estu-
dia la sugestibilid:;td normal y los principios de 
la biopsicología experimental y hereditaria, lle-
gando n la conclusión de que la 
con su raíz subconsciente es un principio dinà-
mico y un factor de importancia capital, no 
sólo para la filogenia y ontogenia, sino tambit"n 
para la vida en general, ya sea indh·idual, ra 
colectiva. En la tercera parte expone las enfer-
me<lades de la conciencia junto con una original 
c::lasificación sistemútica de las mismas y de la 
corteza cerebral en sus aspectos org:ínico y fun-
cional. En su cuarta y última parte describe el 
tratamiento médico de las perturbaciones de la 
conciencia con los principios de biopsicoterapia 
Y de biopsicagogía, desarrollando particulares 
puntos de vista que logran interesar profu nda-
mente al p;,;icoterapeuta. 
La obra del l'rof. li'RANK es, resumiendo, una 
hella aportnción a las conclusiones positivistas 
de los TH'O(·esos de la conciencia normales y pa-
tológicos llegando a aquéllas por un camino de 
puro ohjetiviRmo científico. 
DR. SAJ<'ORCADA 
LA. DENTI7'ION OHEZ LES ENFA.NTS, por 
E. OAssouTE. - Edit. de l'Expansion sclentifi-
que française. París. 
La Bibliotheque de Pathologie Médioale, que 
dirigen los profesores NoBÉCOURT y ORuCHET, 
acaba de enriquecerse con un nuevo volumen 
sobre la dentición en los niflos, que el autor 
dedica conjuntamente a estomatólogos y médi-
cos, vero que resulta de interés primordial para 
los pedíatras. 
En efecto, esta obra, cuyas dimensiones son 
reducidas, estudia con detalle y precisión en los 
catorce capftulos en que està dividida la ana-
tomia de los clientes con la morfologia de los 
mismos en Ja dentición temporal y en la den-
tición permanente. Oontinúa con la evolución 
de la primera dentición y el orden y cronologia 
cle la avarición cle los mismos. El capitulo IV 
y V tratan de las erupcioneH tardías y de las 
anomalfas del punto de implantación con un 
estudio complementario de las atrepsias maxi-
lares congt"nitas y la ausencia de los tlientes. 
La reabsorción y caída de la dentición tempo-
ral con las anomalias de erupción. Al estudio 
de los accidentes de la dentición, tema que ha 
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sido objeto de controversia, dedica el autor un 
amplio espacio poniendo de manifiesto todas Jas 
doctrinas que de Hipócrates llasta nuestros días 
han sido sostenidas por la diversidad de auto-
res que de la referida cuestión se han ocupado. 
Podemos decir que el Dr. CASSOUTE ajusta Jas 
ideas entre las exageraciones de unos y las de-
ficiencias de otros. 
Seguidamente aborda el estudio de Jas ero-
siones dentarias con su etiologia y patogenia, 
dedicando algunos púrrafos a la sífilis, que tan-
ta importancia tiene en la producción de las 
mismas. Estudia luego los caracteres de las 
erosiones, Jas que afectau el cuerpo del dieu-
te y las que afectau a la extremidad libre, com-
pletandolo con un interesante estudio del diente 
de Hutchinson, patognomónico de heredosífilis. 
El microodontismo, las deformidades denta-
rius y los traumatismos Yienen englobados en 
el capitulo de las malformaciones dentarias. 
Las causas de la producción de la caries den-
taria son reYisadas minuciosamente y de una 
manera particular discutidas las de origen ra-
quítico y tuberculoso, y finalmente la septice-
mia bucodentaria, las infecciones focales del 
mismo origen que escapan muy a menudo a la 
perspicacia del médico y que tienen una estre-
ella relación con la etiologia de los procesos 
septicémicos. 
El interesante estudio llevado a cabo por el 
doctor CASSOUTE en su trabajo, se ciñe a la pre-
cisión de conceptos y justeza de expresión que 
aumentan el valor de esta obra digna de ser 
leída y meditada. 
J. SALARICH 
BIOLOGIA Y PA'l'OLOGIA DE LA MUJEJ?, 
por JOSEPH HALBAN y LUDWIG SElTZ. -Tomo IX. 
Editorial Plus Ultra. Madrid. 
Editorial Plus Ultra, continuando con toda 
perseveranda su meritoria empresa vuelve a en-
riquecer la bibliografia hispana con un nuevo 
tomo de la monumental enciclopedia ginecoló-
gica de Halban-Seitz. 
El volumen IX impreso con igual atildamien-
to que sus predecesores de la colección y tradu-
cido con la mayor fidelidad por Núñez Grimal-
dos y Súnchez López esta integrado por las ex-
celentes monograffas de Heinrich Eymer: clíni-
ca àe la r·aàiació-n àe los cúncer·es 1tterinos; 
Hans Albert : N eojornwciones àe las tr·mnpas; 
Th. Heyneman: lnflanwciones àe los anejos y 
àel peritoneo pelviano ,· Ludwig Nurnberger: En-
fermeàaàes àel paraovario y àel resto del sis-
tema mesonéfrico; act,inomicosis, equinococosis 
y Bilha¡·ziosis de ws genitalcs, y Weibel: Tu-
berculosis del aparato genital fenumino. 
Constituye una ponderada recopilación de 
nuestros actuales conocimientos en el dominio 
de cada una de estas interesantes materias y 
un nuevo alarde de erudición de la ciencia gi-
necológica germana, formando un volumen en 
4.0 de 545 púginas de excelente pape! couché 
con 78 figuras y 17 lúminas policromadas. 
Reiteramos una vez mas nuestra sincera fe-
llcitación a la editorial Plus Ultra por el es-
fuerzo que ello supone y hacemos votos por que 
sea recompensada su magnífica labor tan be-
nefi,ciosa para la cultura médica patria. 
J. VANRELT, 
EL KINDERGARTEN (Jardfn de la Infan-
cia, por el DR. MANUEL SALVAT ESPASA. - Hal-
vat Edit. Barcelona, 1932. 
El conocido pediatra doctor Manuel SALVAT, 
acaba de dar a Ja publicidad una interesante 
obra titulada el "Kinclergar·ten" (Jarclin de la 
Infancia), en el que después de un estudio dP 
Ja obra del pedagogo alemún Fraebel, se ocupa 
de la importancia que hoy día adquiere en todos 
los países la reforma de la escuela de púrvulos 
y del beneficio que reportaria a Cataluña el es-
tablecer organizaciones perfectamente adaptadas 
a las necesidades físicas y mentales de los 
nifios. 
Hoy ella en que el trabajo de la mujer se 
cotiza con preferencia en determinadas espe-
cialidades inclustriales, y precisa el concurso de 
la misma para subvenir a Jas necesidades del 
hogar, dice el doctor SALVAT que hay que bus-
car para los nifios un refugio que supla los cui-
dados familiares. Este refugio, que consistia en 
un Jugar de custodia durante l!ls horas de au-
sencia de los padres, albergue que carece de 
todo fundamento científico, precisa que se con-
vierta en una preocupación de los organismos 
oficiales; no debe iíier solamente un Jugar de 
custodia, sino de asistencia, de trato familiar 
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y de educación; es decir, de protección integral 
apoyada en principios científicos. 
Estudia en su trabujo los fundamentos cien-
tíficos en que se apoya Ja organización del "jar-
dín para nifios" ; la mortalidad, de enormes pro-
porciones desde los tres a los seis años; de la 
morbosidad, especialmente por lo que se refiere 
a la tuberculosis; los trastornos nerviosos, la 
debilidad mental, los trastornos de lenguaje y 
todos aquellos capaces de dificultar el desarro-
llo psíquico del nifio. Define la edad pre-escolar 
0 pre-euucativa, y uescribe minuciosamente el 
Kindergarten con las condiciones de asistencia 
higiénica, asistencia social. Representa para el 
Bstado cada escolar, un valor que serú tanto 
mayor cuanto mejor tratauo esté el individuo y 
cuantas mas facilidades se le den para que des-
pliegue sus potencialidaues. Se ocupa también 
de la asistencia educativa, constituyemlo un me-
dio normal de educación del pre-escolar. Pone 
de manifiesto la labor higiénico-pedagógica-so-
cial, compleja, deduciendo que una experiencia 
y de maximo rendimiento la pro[lorcionn 
la escuela. Comenta la organización y diverso;; 
tipos ue lcindergarten, y concluye con una su-
cinta reseña de las instituciones y trabajos i.·ea-
liz.ados en las distintas na<.:iones europeus, y con 
un determinado número de interesantes foto-
grafias que ponen de manifiesto el valor del 
kindergarten en todos sus aspectos. 
Esta obra del doctor Manuel SALVAT, bella-
mente editada por la casa Salvat Bditores, S. A. , 
no solamente interesa a los médicos en general 
Y especialmente a los pediatras, sino que tam-
bién debe recomendarse su lectura a todas aque-
llas personas que se dedican a la labor peda-
gógica. 
J. SALARICH 
J!ANUAL DE PATOLOGIA QUIRURGICA, 
por R. ARGÜELLES. - '.romo I. Bdit. Científico-
Médica. narcelona, 1932. 
A juzgar por el tomo aparecido, la obra del 
Prof. ARGÜELT,ES disfrutara de merecida difu-
;;ión; ha si do un placer para nosotros hacer el 
comentario de este primer volumen, escrito bajo 
las normas pedagógicas que le hacen adaptarse 
a quien de él se deberú. servir ahorrando al es· 
tudiante la fatigosa búsqueda' de ideas entre el 
f<írrago de citas, fechas y demas alardes de eru-
dición de que estan llenas las obras similares ¡ 
pero no es éste su t'wico mérito, sino que ade-
mas da una idea clara y exacta valorización de 
los síntomas; y el capitulo declicado a trata-
mientos y a los resultados que de ellos cabe es-
perar en la prúctica, llacen de esta obra un 
auxiliar 1Huy estimable, no sólo para el esco-
lar, sino también para el practico. 
Los grabados, casi todos fotografias de obser-
vaciones propias del autor, contribuyen al inte-
rés de la obra. 
J. SALARICH 
LEOCIONFJS DE CIRUGIA NEUROI,OGICA, 
por el Dr. MANUEL l3ALADO. - Editor: El Ateneo. 
nuenos Aires. 1932. 
El autor ha reunido en este volumen las ela-
ses uictaclas por él en el Instituto de Clínica Qui-
nirgica, cateclra del Prof. ARCE, dm·ante el afio 
1931, teniendo el acierto de no modificarlas, lo 
<1ue hace su lectura mucho mas amena, por la 
cantidad de casos clínicos intercalaclos entre las 
nociones anatómicas y fisiológicas, a las que, con 
clara visión de la Neurocirugia, dedica prefereu-
te atención. 
Seria s01·prenclente la cantillad de vuntos to-
<:ados en el estrecho límite de quince leccioneR. 
si no conociét·amos las obras anteriores y la per-
sonalidad del Dr. A una extensa docu-
mentación bibliogràfica (que aparece reseñacla 
al final de cada <:apítulo), añúdense las múlti-
ples contribuciones personales del autor. Sus es-
tudios en colaboración con la señora FRANI{E so-
bre el trayecto y terminación de las fibras óp-
iicas en el cuerpo geuiculado del hombre y del 
chimpancé; sus trabajos sobre las hemianopsias 
en cuadrante, y los en colaboración con la doc-
tora SATANOWSKA, sobre el tratamiento quirúr-
gico de la atrofia papilar; sus importantes con-
tribuciones al estudio clínico y radiológico del 
tercer ,·entriculo por su método de la ventricu-
lografia lipiodolacla, sus trabajos en colabora-
ción con 1\fat'COS \'ICTORIA, ADROGUÉ, l\IOREA, etc. 
Particularmente digna de elogio es su exposi-
ción, en forma muy clidt\ctica, de la importau-
cia diagnóslica de los estudios manométricos es-
calonados mediante punciones simultúneas ven-
triculares, cisternales y suboccipitales. 
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punto neurológico o quirúrgico de in-
terés general, es descuidado por el autor: El es-
va cio que dedica, por ejemvlo, a la clasificación 
analomo-patológica de los tumores cerebrales, 
como inlroducción a su tralamiento quirúrgico, 
constituye una buena mise au point sobre esta 
materia. 
Termina la obra con la exposición de la téc-
nica original del autor para el examen endosc6-
1Jico de ventrícutos cerebl"ales, nuevo y va-
liente procedimiento lleno de promesas y que se 
muestra susceptible de hacer cuer dentro del 
campo de la terapéutica quirúrgica los casos de 
tumores nacitlos en la misma cavidad ventricu-
lar. 
En forma de apéndice a una de las lecciones 
figura un estado actual de la cirugfa del sistema 
nervioso en la República Argentina, que nos per-
mite apreciar los grandes progresos que, de un 
tiempo a esta parte, vienen allí realizàndose. 
La obra, lujosamente editada y con cerca de 
200 ilustraciones, permite apreciar, no sólo la 
calidad de las enseñanzas neuroquirúrgicas que 
se dan en la Clínica del Prof. ARCE, sino tam-
bién las dotes de cirujano, neurólogo e investi-
gador reunidas por el Dr. BALADo. 
A. SUBIRANA 
